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 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini yang berjudul “Analisis kinerja karyawan 
sebelum dan sesudah penerapan absensi online pada departemen sales modern 
trade PT. Borwita Citra Prima Sidoarjo ”. Data yang digunakan adalah data 
primer yang didapat dari kuisioner, studi pustaka dari buku-buku literatur jurnal, 
data dari internet dan skripsi penelitian sebelumnya. Data diolah dengan 
menggunakan alat bantu aplikasi SPSS Versi 25.0 (Statistical Package for the 
Social Sciences). Pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai : 
1. Dari hasil uji regresi yang dilakukan pada hipotesis pertama, dapat 
disimpulkan bahwa penerapan absensi fingerprint berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan departemen sales modern trade. Hasil dari pengolahan 
data menggunakan SPSS. Diperoleh nilai t hitung > t tabel dan nilai 
signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang berarti terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan dari absensi fingerprint terhadap kinerja karyawan departemen 
sales modern trade PT. Borwita Citra Prima Sidoarjo. 
2. Dari hasil uji regresi yang dilakukan pada hipotesis kedua, dapat disimpulkan 
bahwa penerapan absensi online juga berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan departemen sales modern trade. Hasil dari pengolahan data 
menggunakan SPSS. Diperoleh nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikansi 
lebih kecil dari 0,05 yang berarti terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan dari absensi online terhadap kinerja karyawan departemen sales 
modern trade PT. Borwita Citra Prima Sidoarjo. 
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3. Dari hasil uji komparasi yakni sampel paired t test pada hipotesis ketiga 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja karyawan departemen sales 
modern trade  sebelum dan sesudah penerapan absensi online. Hasil dari 
pengolahan data menggunakan SPSS. Diperoleh nilai siginifikansi lebih kecil 
dari 0,05 yang berarti terdapat perbedaan kinerja karyawan departemen 
sales modern trade PT. Borwita Citra Prima Sidoarjo sebelum dan sesudah 
penerapan absensi online. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian tentang perbandingan kinerja karyawan 
Departemen Sales Modern Trade PT. Borwita Citra Prima Sidoarjo, maka peneliti 
memberikan saran yaitu: 
1. Pimpinan perusahaan agar bisa mengevaluasi dan lebih 
mensosialisasikan tentang absensi online kepada para karyawan. 
Dikarenakan pada penelitian ini hubungan absensi online terhadap kinerja 
karyawan tergolong rendah tetapi pada hasil uji perbandingan yang telah 
di proses pada SPSS, menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan 
antara kinerja karyawan pada saat sebelum diterapkannya absensi online 
dan setelah diterapkannya absensi online. 
2. Karyawan pada Departemen Sales Modern Trade PT. Borwita Citra Prima 
Sidoarjo agar bisa lebih meningktakan kinerja berikut kedisiplinan karena 
perusahaan sudah memfasilitasi metode absensi yang lebih cocok 
dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan karyawan yang berada 
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